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ABSTRAK  
Vina Ramadhani. Makna dan Aspirasi Pendidikan Keluarga Miskin (Studi Kasus 
Empat Keluarga Miskin di Kampung Leuwi Malang RW 04–Bekasi) Skripsi. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2015.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pembentukan makna dan 
aspirasi pendidikan pada 4 keluarga miskin di Kampung Leuwi Malang, Bekasi. 
Selain itu, penelitian ini juga untuk memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
aspirasi pendidikan bagi 4 keluarga miskin di Kampung Leuwi Malang RW 04. 
Pembetukan makna di sini secara singkatnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial 4 
keluarga miskin tersebut yang masing-masing memiliki lingkungan sosial yang 
berbeda. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta 
menggunakan metode studi kasus. Peneliti memperoleh data melalui observasi, 
wawancara dan studi literatur. Peneliti melakukan observasi ke lapangan dan 
melakukan wawancara kepada  4 informan kunci yang terdiri dari 4 kepala keluarga 
yang berbeda. Selain itu, peneliti juga mewawancarai informan pendukung 
sebanyak 4 informan yang berstatus sebagai anak dari masing-masing keluarga 
tersebut guna melengkapi data yang peneliti peroleh. 
Hasil riset ini  menunjukkan bahwa pada 4 keluarga miskin di Kampung 
Leuwi Malang terdapat perbedaan makna dan aspirasi terhadap pendidikan. 
Keluarga miskin yang memaknai pendidikan sebagai hal yang penting sebanyak 2 
keluarga, sedangkan 2 keluarga lainnya memaknai pendidikan bukan hal yang 
penting. Berdasarkan data tersebut, peneliti  mengaitkan dengan teori pembentukan 
makna pada 3 ranah yakni Mind, Self dan Society dari Herbert Mead. Peneliti 
mengidentifikasikan adanya perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan dari 4 
keluarga miskin tersebut disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosial dari masing-
masing keluarga dan lingkungan pekerjaan. Pemaknaan terhadap pendidikan juga 
akan mempengaruhi aspirasi 4 keluarga tersebut terhadap pendidikan. Aspirasi ini 
secara singkatnya mencerminkan keinginan dan harapan terhadap pendidikan. 
Berdasarkan data yang penulis peroleh, apsirasi positif dan realistis terdapat pada 
diri Wisnu dan Endoh, sebaliknya aspirasi negatif dan tidak realistis terdapat pada 
diri Iwan dan Soleh. Perbedaan aspirasi pendidikan dari 4 keluarga miskin tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat intelegensi, kompetisi, pengalaman 
masa lalu, ambisi orang tua, dorongan keluarga dan harapan sosial. 
 
Kata Kunci: Makna, Aspirasi, Kemiskinan, Pendidikan. 
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MOTTO 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak 
mustahil.  
Kita baru yakin kalau kita telah berhasil 
melakukannya dengan baik. 
-Evelyn Underhill 
 
 
 
“Hai orang- orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar” (Q.S Al- Baqarah: 153) 
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Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab 
sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, 
orangtuapun bahagia.  
Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orangtuaku,yangtidak pernah 
lelah menghaturkan do’a untukku.  
Kedua orangtuaku yaitu ayah O. Muzafa, dan  ibu R. Sopiah 
Ratnawati, selalu memberikan nasehat dan semangat agar skripsi ini 
terselesaikan. 
Kakakku Miftahuddin Zahuleka, serta adik-adikku Septiani 
Nusrshibah, Fakhri Awaluddin.   
Dan tak lupa orang yang selalu memberikan dorongan dan semangat 
kepadaku Rizki Ananda. 
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